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Autoriza al Ministro de Marina para presentar á las Cortes proyecto de ley do
fuerzas navales para 1907.—Nombra vocal de la J. C. al Contraalmirante Don
A. Perea. —Cesa de Jefe do E. M. del Dpto. de Cartagena el Cap. do N. do La
clase D. J. González de la Cotera.
-Personal.
Relativa á gratificaciones do las Comandancias militares de Cuba.--Indeniniza
comisión al primer Tte. D. V. L. Porea.--Lieencia al ídem D. M. Montes.—In
(13tuliza comisión al ídem D. R. Rodríguez.—Idem Id. al íd. D. J. Arias.
Marina »mercante.
Desestima instancia de D. J. M. Rodríguez.
Material.
Relativa á entrega de 200 estopines para cailón do 15 cm.—Aprueba supmsión en
la E. N. de un carión Krupp y otro Hontoria.
Circulares y disposiciones.





De conformidad con lo acordado por Mi
Conse;o de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na, para que presente á las Cortes el pro
yecto de la ley de fuerzas navales para el
año de mil novecientos siete.
Dado en Palacio á veinticinco de Octubre
de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Juan A Ivarado
A LAS CORTES
El Gobierno cumple el precepto constitucional,
presentando el adjunto proyecto de Ley que fija las
fuerzas navales para el próximo año de 1907, pro
yecto que, como es lógico, f1e ajusta por completo al
de puesupuestos ya leido ante el Congreso de señores
Diputados.
Escasas novedades introduce en cuanto la si
tuación de nuestras fuerzas navales. Pídese menor
núinet o de marineros y soldados que en el año actual
y se proponen algunas medidas (!ncaminadas al me
jor aprovechamiento de las fuerzas navales de que la
Nación puede disponer. •
En su consecuencia, el Ministro que suscribe, do
acuerdo con el Consejo de Ministros y previamente
autorizado por S. AL, tiene la honra de someter á las
Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY DE FUERZAS NAVALES
PARA EL AÑO DE 1907
Artículo primero, Las fuerzas navales para las aten
ciones generales del servicio, que deben figurar durante el
año 1907, son las siguientes:
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Plana Mayor de la Escuadra y de la primera y segun
da División, doce meses en tercera situación
BUQUES QUE COMPONEN LAS DOS DIVISIONES DE LA
ESCUADRA
Acorazado Pe/ayo, doce meses en tercera sanción.
Crucero Carlos V., doce meses en tercera situación.
Caza-torpedero Osado, doce meses en tercera situación
Caza-torpederos Audaz y !error, seis meses en terce
ra situación y seis en primera.
Crucero Princesa de ,dsturias, doce meses en tercera
situación.
Crucero Cataluña, seis meses en tercera situación.
Crucero Extremadura, doce meses en tercera situación,
Crucero Río de la Plata, ocho meses en tercera y cua
tro en primera situación.
BUQUES PARA, COMISIONES EN LAS POSESIONES DE ÁFRICA,
CANARIAS Y BALEARES,
Y sERVICIOS DE AGUAS JURISDICCIONALES
Crucero) Liffinta Lqabel, ruatro meses en primeraocho en tercera situación. Y
se necesitan cinco mil novecientos sesenta y dos indivi
duos de marinería y mil novecientos noventa y tres indi
viduos de tropa.
Artículo tercero.—En casos de accidentes de mar,
reparaciones, carenas ó por conveniencia en los servicios
navales, podrán ser sustituidas estas unidades por otras
que puedan prestar el mismo servicio siempre que los
gastos no excedan de los créditos concedidos para fuerzas
navales por la Ley de presupuestos.
Artículo cuarto.—Asimismo, y bajo esta misma con
dición se podrá, siempre que la, necesidad lo exija, des
trinar algún buque á Ultramar ó al Extranjero con el au
mento de goces consiguiente, compensando con la dismi
nución que se obtenga en los de otros buques iuterín las
Cortes no concedan el crédito necesario
Articulo quinto.—Cuando un buque cambie de situa
ción antes 6 fuera de la previsión del presupuesto, la
marinería del mismo, aún cuando desembarcada, perci bi
rá sus haberes con aplicación al crédito que figure en el
buque para aquella atención.
Artículo sexto.—Se autoriza al Gobierno para cam •
biar de situación de alguno de los buques destinados á
Escuelas, destinando otro al mismo o-bjeto dentro del
crédito presupuesto para dicho servicio
Madrid 25 de Octubre de 1906,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Vocal de la Junta
Consultiva de la Armada al Contralmirante
Don Antonio Perea y Orive, Marqués de
Arellano.
Dado en Palacio á veinticinco de Octu




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Jefe de Estado Mayor del Departamento de
Cartagena el Capitán de Navío de primera
clase, Don José González de la Cotera y Or.
lando.
Dado en Palacio á veinticinco de Octu
bre de mil novecientos seis.
ALFONSO






OVERPO DE UTPIXTERil DE LULU
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra, fecha 17 del actual, se dice á este de Marina
lo que sigue:
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Caza-torpedero Debtructor, doce meses en tercera si
tuación.
Cañonero D. María de Molina, doce meses en tercera
situación.
Cañoneros Marqués de la Víctoria y D. Alvaro de Ba
zán, doce meses en tercera situación.
;ERVICIO DE GUARDA-COSTAS, VIGILANCIA
CA, ETC.
Cañonero lemerario, doce meses en tercera situación.
Cañoneros Vicente Y. Pinzón, Martín A. Pinzón y
Nueva España. doce meses en tercera situación.
Cañonero General Concha, doce meses en tercera si
tuación.
Cañonero Marqués de Molíns, cuatro meses en primera
y ocho en tercera situación.
Cañonero Hernán Cortés, doce meses en tercera, si
tuación.
Cañonero Vasco N de Balboa, doce meses en tercera
situación.
Cañonero Ponce de León, doce meses en tercera si
tuación
Cañonero ilfac-Maktín, doce meses en tercera situación.
Lancha Perla, doce meses en tercera situación.
Seis escampavías, doce meses en tercera situación,
SERVICIOS ESPECIALES
Aviso Urania, doce meses en tercera situación.
A viso Giralda, seis meses en tercera situación seis
en reserva de segundo grado.
ESCUELAS
Fragata Asturias, doce meses en situación especial.
Crucero Lepanto, Escuela de Aplicación,- seis meses
en tercera situación y seis en reserva de segundo grado._
Caza-torpedero Proserpína, doce meses en tercera si
tuación.
Torpedero número 13 Acevedo y número' 12 Ordóñez,
seis meses en tercei a situación y seis en reserva de se
gundo grado.
Corbeta Villa de Bilbao, doce meses en tercera situa
ción.
Guarda-costas .Nurnancia, seis meses en tercera situa
ción y seis en reserva de primer grado.
ESTACIONES TORPEDISTAS
De Cádiz, Ferrol y Cartagena y Sección de Mahón,
cuatro meses en tercera y ocho en primera situación.
Torpedero de segunda número 15 Habana,
cuatro me
seS en tercera situación y ocho en i'eserva de primer grado
Torpedero de primera número 1 Halcón.
cuatro meses
en tercera situación y ocho en reserva de primer gra,do,
Torpedero de segunda número 11 ()rija,
cuatro meses
en tercera y ocho en primera situación.
Tórpederos, de primera número 2 Azory
de segunda
número 14 Barceló, cuatro meses en tercera situación y
ocho en primera.
BUQUES EN CONSTRUCCIÓN 6 GRANDES
CARENAS
Crucero Cataluña, tres meses en primera situación
tres en armamento, para'pruebas.
Crucero Reina Regente, doce meses en primera
situa
ción.
Guarda-costas acorazado Vitoria, doce
meses en pri
mera situación.
Corbeta _Nautilus, doce meses en primera
situación.
Artículo segundo.—Para las dotaciones de los bu






DEL MINISTERIO DE MARINA
«Excmo. Sr : El Inspector General de las Comi
siones Liquidadoras del Ejército, en '22 de Septiembre
último, dijo á este Ministerio lo siguiente:—En curn
plirniento de lo que preceptúa la Real orden de 2 de
Septiembre de 1905, (Sección de justicia y Asuntos
Generales) referente al abono en ajustes de las gra
tificaciones devengadas corno Comandante Militar de
Jovellanos (Isla de Cuba), por el Capitán de Infante
ría de Marina D. José Jorquera Garrié, tengo el ho
nor de manifestar á V. E. que la Junta de esta Ins
pección General, entiende no es posible dictar la dis
posición que se interesa por no existir ninguna que
conceda gratificación á los Comandantes Militares».
De Real orden, comunica ia por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á y. E. como resultado de su es
crito núm. 2 482, de 13 de Julio de 1905.—Dios guar




Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
--•~111411•1--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que ha
de desempeñar en Coruña, el primer Teniente de In
fantería de Marina D. Vicente López Perea, á que se
refiere el telegrama de V. E. de 18 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.---Madrid
25 de Octubre de 1906.
El Subsecretario.
JoséFerrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
conceder dos meses de licencia por enfermo al pri
mer Teniente de Infantería de Marina Don Manuel
Montes Blanco, y aprobar el anticipo que de la mis
ma le hizo V. E. en 14 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Deparmento de Carta
gen.
r~fadafffir..--
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión que como defensor
devarios procesados, pasó á desempeñar en el Puerto
do Santa Maria, el primer Teniente de Infantería do
Marina, D. Ramón Rodríguez Delgado, á que se re
fiere la carta oficial de V. E. núm. 2 78, de 18 del
actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
963 (—NUM. 161
efectos.—Dio3 guarde á V. E. muchos años —Madrid




Sr. Capitán General del Departamonto de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que en
18 de Julio último desempeñó en Bilbao, el primer
Teniente de Infantería de Marina, D. Juan Arias
Arronte, á que se refiere el telégrama de V. E. de -16
del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de Octubre de I.906.
El Subsecretario
José fretrer.




rxcmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Juan Martín Rodríguez, en solici
tud de autorización para establecer una almadraba
de ensayo en aguas de la provincia marítima de Al
geciras, con el nombre de «Torrede Guadálmasí).—
Considerando que, próximamente, en el sitio que se
pretende han sido denegadas dos peticiones análogas
el pasado año; una precisamente al solicitante, fun
dándose la negativa de la primera en que de la in
formación que se mandó hacer por Peal orden de '2
de Agosto del mismo ario, result5, quo con el esta
blecimienlo de almadrabas en la ensenada de Tolmo,
se perjudicaba a la navegación á vela; y la de la se
gunda en que si bien la situaaión pedida no era exác
tamente la misma, seguían existentes las idénticas
razones que se tuvieron en cuenta para desestimar la
anterior, por encontrarse en la misma ensenada.
Considerando que, en la nueva petición formulada
por D. Juan Martín Rodríguez, existen los mismos
peligros para la navegación que sirvieron de base á
los expedientes promovidos por D. José Torres Ches
sio y el mismo Sr. Martín, á quien antes se hace re
ferencia.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y el Centro Consultivo de
este Ministerio ha tenido á bien desestimar la ex
presada solicitud.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento y unes consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO
Sr. Director General de la Muina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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MATERIAL
Exerno Sr.: Vista la carta del representante de la
sociedad anónima qSanta Bárbara» de '23 del mes ac
tual, en la que solicita se le faciliten cien estopines de
fricción para cañón de 15 cm. Krup, de que no I;ay
existencia en el mercado y son de indispensable nece
sidad para las pruebas de recepción de las pólvoras
sin humo que ha de verificar la Marina y se elabo
ran en la fábrica de !a sociedad.
s. M. el Rey (q. D. g.— de conformidad con lo
informado por la Direcoión del Material—ha tenido á
bien disponer se manifieste al Capitán General del
Departamento de Ferro!, en cuyo Arsenal hay exis
tencia sin aplicación determinada del material que
se interesa, se sirva disponer que con la urgere3ia
posible y previas las formalidades que previene el
artículo 49 del Reglamento de Contabilidad vigente,
se entreguen los cien estopines de referencia á la per
sona que se presente autorizada para su recibo por la
expresada sociedad.
Lo que de Real orden digo á V E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos






. Director del Material.
. Capitán General del Departamento de Ferrol.
. Intendente General de Marina.
. Representante de la sociedad «Santa Bárbara»
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
2.420, de 18 del corriente, en que rnanifiestg. haber
dispueAo causen baja en el inventario de la Escuela
Naval Asturias»; un cañón de bronce Krupp de 8 cen
tímetros y otro González Hontoria, de 7 centímetros,
modelo 1 879, por innecesarios para la instrucción de
los aspirantes, á causa de lo anticuado de sus siste
temas:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprooarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro ie
Aarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 25 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
•111■1111111b
LIKUULAKTb litblUbrRv#■,-
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada.




D. Manuel Tramblet y Jiménez.
» Antonio Trelles y Burgos.
Evaristo Casares y Teijeiro,
» Tomás Quiralte y Rugama
» Miguel Moreno y Lorenzo.
• Matías Zaragoza y Aveño.
• Adolfo Núñez Suárez.
» Miguel de la Perla y Gálvez.
Excedentes ro/un tiros
D. Salvador Guinea y Alzate.
Madrid 26 de Octubre de 1906,
El Inspectol: General de Sanidad,
Prancisco MuZdz y Otero.
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. la adjunta acordada rela
tiva á las pensiones declaradas por este Consejo Su.
premo que se expresan en la ta,mbien unida relación,
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid .22




Sr. Director del D'ARO' OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr,: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estar conferida', ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación que empieza con D. Rosa Vicente
López y termina con D. Luisa Garzón y Garcia,
Estos haberes pasivos se satisfarán á las interesa
das como comprendidas en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Haciznda
de las provincias y desde las fechas que se consignan.
en la susodicha relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan su apti
tud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y fectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Octubre de 1906.
Polavieja
.Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentgs de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
DEL MINISTM110 DE MARINA
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta el suministro á este Arsenal, en cantidades ili -
mitadas,. de los cartones de procedencia española
que puedan necesitarse durante el bienio de 1907 á
1938, bajo los precios tipos que figuran en relación
unida al expediente y con sujeción á los pliegos de
condiciones y Reglamento para la contratación de
servicios y obras de la Marina, aprobado por Real
orden de 4 de Noviembre de 1904, que se encontra
rán de manifiesto en la Secretaría de la Comandancia
General de este Arsenal, Dirección del Material del
Ministerio de Marina y en las Comandancias de Ma
rina de las provincias de Bilbao y Gijón.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subastas,
que se constituirá en el citado Ministerio de Marina
el día y hora que oportunamente se anunciará en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y en el Bolelin Oficial de la provincia de la
Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
7.250 pesetas en la Caja general de Depósitos, en sus
sucursales de provincias, ó en las Cajas de cualquiera
de las Habilitaciones de las provincias marítimas de
Gijón ó Bilbao ó en la del Ministerio de Marina.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la Ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al 5 por 100 y al del precio medio de cotiza
ción del mes anterior, las demás clases de valores
públicos.
El licitador á quien -definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumpli:niento del contrato, en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias,
la cantidad de 14 000 pesetas, bajo las mismas bases
fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamen
te en papel timbrado de uria peseta—clase undécima
—no admitiéndose las que se presenten redactadas en
papel común con el sello adherido en él; estarán arre
gladas al modelo que se inserta á continuación y serán
admitidas en las Capitanías Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferro! y Cartagena y en las Co
mandancias de Marina de las provincias de la Coruña,
Bilbao y Ferrol, desde el día en que se inserte este
anuncio en los periódicos oficiales, hasta cinco días
antes del en que se celebre la subasta, y en la Direc
ción del Nlaterial del Ministerio de Marina, hasta las
dos de la tarde del día anterior al de dicha celebra -
ción, en el concepto de.que las expresadas proposicio
nes, se entregarán en plicgos cerrados, en cuyos so
bres firmarán los respectivos licitadores, haciendo
constar en ellos que so entregan intactos ó !as cir
cunstancias que para su garantía juzguen convenien •
te consignar los interesados, á quienes so les expedi
rá recibo del pliego por la oficina receptora del mis
mo, así como de la carta de pago que por separado
deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas, durante los trein
ta minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por -edictos que se fijarán en si
tios visibles en las Comandancias de Marina de la Co
ruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los
jefes de las mismas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Miniserio
del Ramo.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. N. N., vecino de. . . . . , domiciliado en. ,
con cédula personal núm . . . . , por propia y ex
clusiva representación (ó á nombre de D. N. N , para
lo que se halla competentemente autorizado) hace pre
sente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gacela
de Madrid, núm. . . . , de tal fecha ó (en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. . . • , de tal
fecha) ó (en el Boletin Oficial de la provincia de . . .
número. . . . . . ,de tal fecha) y de los pliegos de con
diciones para subastar-el suministro al Arsenal de
Ferro', de los carbones españoles que pueda necesi
tar durante el bienio 1907-1908, se compromete á, lle
var á cabo este servicio con estricta sujeción á los
mencionados pliegos, por el precio señalado como ti
po para la subasta, (ó con la baja de tantas pesetas
y tantos céntimos por ciento). (Todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 23 de Octubre de 1906,
ElSecretario,
Aloy de la Brena
Imp. del Ministerio de Marina..
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SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Diario Oficial se publica todos los días, á, excepción de los siguientes á festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores con el Diario.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplida
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
..A.1 Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el 11;xtranjero y Ultramar, cinco
pes( tas mensuales.
?A pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Diario se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.El Diario anuncia las obras de que sean autores los bes. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.!,_Jos pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado derecibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores del Extranjero yde dos para los de Ultramar; entendiéndose que ftura de estos plazos deberán acompañar con la reclama -ción el importe de los números que pidan.
R,ECILAA.I.GEIENTC)
PARA LA
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Aprobado:por Real orden (k 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO OFICIAL deMinisterio deMarina
PRECIO: t PESETA
968 NUM 161 DIARIO OFFIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERR4lTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 ..
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las ritilla,s y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.11, 1890
stas del golfo de Méjico, faccículaprimera, 1898
Derrotero general de las Anti11a.9 tomo 2.°, 1865
Costas de Méjicr.) y Sonda d.e Campeche fascíctua,
2.°, 1•8.. .
Derrotero del Archipie' ago Filipino, 1879 ..... 8,00
Idc ID para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinui, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1868... ....
Navegación del Océano Pacífico, 1862, . . .1. .......
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.......... ..........•...(.•
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
nstruecionespara el paso del estrecho de Banka, 1861 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... 6,50
ldem íd. id. íd. u; 1889 3,50
Idem id. Id. id. ni; 1891 ...... , 4,00
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.ft parte)
desde;Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derroten) de la íd. (2.« parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
!dem del mar de China, tomo I: 1872.... , . ... •
1dem id. 1•1• ir: 1878.....
Suplemento al tomo T. I; 1 891 . .....
Derrotero del canal de laMancha: 1870........ .....
Eértadío sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tic,o, septentrional- 1873.. ..... „ .....
Derrotero del Estrechó de Magallanes; 1874.........
:dem del golfo de Adem 1887
Idem (le!la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 19G5
Mem en rústica . 4041•11
4)BRAS DE NIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.... . •






Cuaderno de faros de las islas británicat3, 1893
:. Idem de id. de las costas orientales de la América
6,00 ingiesa de los Estados Unidos, 1896 .Mem dei mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
1" y
occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa dei mar de las indias y
de las iS19.13 del Océano Atlántico y Archipielago
Asiático, 1901
I Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897... .... ...... .... ... . , .... , .
i ORDENANZAS, REGLAIIIIENTOS REA
ORDENES ETC.



























!dem id. id. tomo u
iteglamento para evitar los abordajes en la mar (una
I hoja), 190l
Reales órdenes de generalidad tomo ii.:
Id. id. íd. íd. u:
Ide íd. id id. ut:
Id. íd. id. id. iv:
Id. id. íd. íd. v:
d. - Id. id. íd. vi:
Id. íd. íd. íd. vi':
Id. id. íd. 11 vrri:













'íd. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .....
OBRAS DIVERSAS
Cód■go internacional de seriales (5.a edición) 1901
Ve de erratas del. mismo, 1903. ..
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry; 1879....., .. .




6,00 Id. íd. 1847.
4,50 Id, - id. 1848
4,50 Id.• id: 1849
2,00 Id. íd. 1850
6,00 Id. íd. - 1851
Id. Id. 1852
1,50 Id. íd. 1884
2,50 Id. id. 1885
6,00 Id. id. 1886
3,5(l Id. id. . 1887
Id. id. 1888
3,25 Id. • id. .1889






5,00 Id. íd. 1896.
Id- id: • 1897
Id. id. 1898




















.d..0 ..... 1191, í 9 • • 4 1,25
.
, ......... ed 4111.4.41 1:25
e •• •• :1,25
'1,25
a 1,25


















2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes:.
Organización del serviciditit9rior de los buques de la
Armada ...... ,
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.




• • • •
OBRAS DIVERSAS
0,75
),50
1,'00
